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пределах вторичной барботажной реакционной зоны (ВРЗ) компонен-
ты шлака взаимодействуют с примесями чугуна с расходованием FeО. 
С образованием жидкой фазы состава (СаО∙Fe(Mn)хO) и с участием 
твердого неошлакованного СаО развивается десульфурация чугуна в 
пределах верхних горизонтов ВРЗ. Одновременно независимая инжек-
ция извести через вторую погружную фурму в струях азота вглубь чу-
гуна будет сопровождаться развитием в реакционной зоне процесса 
десульфурации по реакции 
[S]+2(CaOтв)+1/2[Si]=(CaSтв)+1/2(2CaO∙SiO2). 
         Повышение эффективности десульфурации при вдувании порош-
кообразной извести через две фурмы с использованием различных га-
зов-носителей обеспечивается: при расходовании FeO на окисление 
примесей чугуна в пределах ВРЗ и формировании жидкой шлаковой 
фазы с пониженным содержанием FeO; расплавлении вдуваемых в 
металл частиц порошкообразной извести за счет тепла реакций окис-
ления примесей чугуна с понижением активности сульфида кальция и 
насыщением расплава оксидом кальция. Достигнутые в опытных плав-
ках показатели степени обескремнивания и десульфурации чугуна со-
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Организация при продувке предварительно раскисленного алю-
минием расплава в ковше через две погружные фурмы кислородно-
известковыми и азотно-магниевыми (или азотно-известковыми) 
струями обособленных реакционных зон (камер) приводит к развитию 
экзотермических реакций окисления кремния и алюминия и синтезу 
капель шлака системы [СаО–SiО2–Al2О3]. Всплывающие капли шлака 
(СаО/SiO2=1,2-1,3; Al2О3=5-10%; MgО=12,0-13,5%) обеспечивают в 
верхних горизонтах ковша развитие процесса десульфурации. В каме-
ре вдувания диспергированного магния (или извести) в потоке азота 
протекает процесс удаления серы.  
Для расчета текущей массы и химического состава синтезируемо-
го в объеме ванны шлака разработана модель, в соответствии с кото-
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са i-го компонента, поступающего с дутьем или образующегося в ре-
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i - интенсивность поступления i – го компонента. Содержание соот-
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С учетом динамики формирования шлака тепловая задача процес-
са обработки чугуна сведена к решению системы уравнений мгновен-
ного баланса массы и тепла.  Установлено, что в отличие от применяе-
мых технологий десульфурации чугуна известью, вдуваемой в потоке 
азота, в которых снижение температуры чугуна достигает 23-40 град, 
предложенная комплексная обработка чугуна в 200-т заливочном ков-
ше в случае применения диспергированного магния обеспечивает по-
вышение температуры чугуна, в сравнении с начальной, на 140-160 
град, а с использованием вдуваемой через две фурмы порошкообраз-
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Исходя из основных закономерностей теории агломерации, можно 
предполагать наличие обратно пропорциональной зависимости между 
интенсивностью аглопроцесса и прочностью агломерата. Это обусловле-
но тем, что с повышением интенсивности спекания сокращается время 
пребывания материала в зоне горения твердого топлива и формирования 
агломерата, а также растет скорость охлаждения спека, что способствует 
увеличению количества непрочных стекловидных фаз в структуре гото-
вого продукта. Однако снижение прочности при этом не является неиз-
бежным. Кроме того, как показали статистические исследования показа-
телей работы отечественных агломерационных фабрик методами регрес-
сионного и корреляционного анализов, изменение интенсивности спека-
ния по-разному сказывается на прочности спека и годного агломерата.  
Установлено, что показатели барабанной прочности годного агломе-
рата с повышением интенсивности спекания ухудшаются. При этом са-
